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1. Hai orang – orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar (Al – 
Baqarah : 153) 
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4. Banyak orang yang gagal tidak sadar betapa dekatnya mereka dengan 
kesuksesan ketika mereka menyerah (Thomas Alva Edison) 
5. Kebebasan tidak akan berharga jika didalamnya tidak mengatur kebebasan 
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PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA ANAK MELALUI 
METODE BERCERITA DENGAN BUKU CERITA PADA ANAK 
KELOMPOK B DI TK PERTIWI PLANGGU II KLATEN  
TAHUN 2011/2012. 
 
Nugraheni Nur Astuti. A53B090114. Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak 
kelompok B di TK Pertiwi Planggu II dengan menggunakan metode bercerita 
dengan buku cerita. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dalam dua siklus. Subyek penelitian adalah 
guru dan anak kelompok B di TK Pertiwi Planggu II yang berjumlah 16 anak, 
terdiri dari 10 putra dan 6 putri. Indikator dalam penelitian ini antara lain : 
menjawab pertanyan sederhana, bercerita menggunkan kata ganti aku, saya, kamu, 
dia, mereka, mendengarkan dan menceritakan kembali cerita secara runtut, dan 
berkmunikasi secara lisan dengan bahasanya sendiri.  
Metode pangumpulan data yang digunakan adalah observasi dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan, antara lain : 
menjumlahkan skor yang dicapai anak pada setiap butir amatan, membuat tabulasi 
skor observasi, menghitung prosentase peningktan, dan membandingkan hasil 
prosentase pencapaian setiap anak dengan prosentase keberhasilan yang telah 
ditentukan.  Hasil dari dari penelitian ini adalah: prasiklus 12,5% (2 anak), Siklus 
I 18,75% (3 anak), Siklus II  81,25% ( 13 anak). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode bercerita dengan buku 
cerita dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak kelompok B di TK Pertiwi 
Planggu II tahun ajaran 2011/2012. Selain kemampuan guru untuk bercerita, 
media yang digunakan (buku cerita) juga menjadi salah satu keberhasilan 
pelaksanaan kegiatan bercerita. 
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